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· Jadilah orang yang berguna bagi orang lain. 
· Semua yang ada di dunia ini tak ada yang abadi. Jadi manfaatkan 
kesempatan yang ada sebelum kamu menyesalinya. 
· Hidup ini hanya sebentar, jangan gunakan hanya untuk memikirkan 
duniawi dan melakukan hal yang tak berguna. 
· Tetap semangat dalam melakukan segal hal, baik yang disukai 
ataupun tidak disukai. 
· Berfikir positif dalam melakukan sesuatu. 
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AZIS ASIDIQ. 2013 ” Pengolahan Limbah Cair Batik menggunakan Metode 
Saringan Pasir dengan Media Pasir Silika, Zeolite, Kerikil, dan Arang 
Ampas Tebu”. 
 Industri batik di kota Solo merupakan industri yang cukup berkembang 
dalam menunjang perekonomian masyrakat disekitarnya. Salah satu masalah 
adalah hasil pencucian kain batik yang langsung di buang ke sungai akan 
memberikan dampak gangguan terhadap lingkungan maupun kesehatan. Untuk itu 
perlu adanya pengolahan air limbah hasil buangan dari pencucian kain batik 
tersebut.Salah satu metode yang digunakan adalah penyaringan atau filtration. 
 
 Konsep penyaringan limbah yang digunakan adalah dengan menggunakan 
metode saringan pasir cepat. Media yang digunakan berupa pasir silika, zeolite, 
kerikil dan arang ampas tebu. Arang ampas tebu merupakan arang hasil olahan 
pembakaran dari ampas tebu yang telah melaui proses pengeringan terlebih 
dahulu. Manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan teknologi 
pengolahan limbah yang sederhana murah dan mudah di dapat. 
 Dari percobaan yang telah dilakukan BOD pada Saringan Tipe 1 
mengalami penurunan sebesar 21,27 %  , Saringan Tipe 2 mengalami penurunan 
sebesar 27,90 % dari limbah asli. Kadar COD pada Saringan Tipe 1 mengalami 
penurunan sebesar 87,5 % , Saringan Tipe 2 mengalami penurunan 83,87 % dari 
limbah asli. Khromium Total pada Saringan Tipe 1 menglami kenaikan sebesar 
6,67 % dari limbah asli, pada Saringan Tipe 2 kadar Khromium Total sama 
dengan limbah asli. Kadar pH pada Saringan Tipe 1 mengalami penurunan 
sebesar 1,77 % dari limbah asli, pada Saringan Tipe 2 diperoleh penurunan kadar 
pH sebesar 1,91 % dari limbah asli. Kadar Arsen pada Saringan Tipe 1 dan Tipe 2 
mengalami penurunan sebesar 50 % dari limbah asli. Kadar Kadmium pada 
Saringan Tipe 1 mengalami kenaikan sebesar 54,54 % dari limbah asli dan Tipe 2 
mengalami kenaikan sebesar 85,71 % dari limbah asli. Kadar Alumunium pada 
Saringan Tipe 1 memiliki hasil yang sama dengan limbah asli yakni sebesar 0,011  
sementara untuk Saringan Tipe 2 mengalami penurunan sebesar 9,09 % dari 
limbah asli. Kadar warna pada Saringan Tipe 1 mengalami penurunan sebesar 
6,92 % dari limbah asli dan saringan Tipe 2 mengalami penurunan sebesar 4,61 % 
dari limbah asli. Kadar kekeruhan pada Saringan Tipe 1 mengalami penurunan 
sebesar 93,09 % dari limbah asli dan pada Saringan Tipe 2 mengalami penurunan 
sebesar 97,11 % dari limbah asli. 

















































Azis Asidiq. 2013. Batik liquid waste processing methods using methods sieves desert 
sand, zeolite, gravel and charcoal residue of sugar cane. 
Batik Solo is an industry that is developed enough to support the economy of the surrounding 
society. Many batik industry gives a positive effect in the fields of economy, culture and 
tourism. In addition to the positive effects, the batik industry also leaves behind 
environmental issues related to contamination caused by liquid waste which is still not in 
optimal corrections. One of the problems is the batik cloth-washing results directly in the 
waste into the river will provide impact environmental disruption and health. For it is need 
for wastewater treatment of washing waste results from such batik fabrics.One of the methods 
used are screening or filtration. 
The concept of filtering waste that is used is to use the quick sand sieve methods. Rapid sand 
filter method is one method of waste water by using filtering media filtration and flow 
direction from top to bottom (Down Flow). Media used in the form of silica sand, zeolite, 
gravel and charcoal residue of sugar cane. Charcoal residue of sugar cane is processed 
charcoal burning of sugar cane pulp that has been subjected to a drying process in advance. 
The benefits of this research is to develop a waste treatment technology that is simple and 
easy. 
From the result showed that the level of bod samples native denotes a number 87,70 mg / it, 
bod sample figure 1showed  62,23 mg / it and sample figure 2 showed 69,04 mg / it from a 
third results were obtained bod waste native the highest. Levels of cod on original waste 1694 
mg / lt, a sample of 1 denotes a number 237,16 mg / it and sample figure 2 shows 211,75 mg / 
it from a third results were obtained cod waste native the highest. Native khrom samples 
show & it; 0.01, a sample of 1 denotes a number of 0.01 and sempel 2 denotes a number of 
these results 0.16 khrom total value is increasing. 
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